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INSERŢIUNILE : 
de un şir garmond: prima 
data 14 bani; a dona oară 
12 bani; a treia oara 8 b., 
de flecare publicaţinne. 
Atât abonamentele cât şi 
inserţlnnile sunt a se piatî 
înainte în Arad. 
Scrisori nefranoate au se 
primesc. 
„Se prăpădesc". 
Baraşi tânguiri şi lacrimi de 
crocodil ! Lucru ciudat; tocmai „pa­
trioţii", fiii „naţiunii" privilegiate, 
copiii poporului celui mal resfăţat 
din lume — »picr, se prăpădesc!" 
Nu-'i vorbă, asemenea tânguiri cu 
lacrimi de crocodil nu pentru Intôia-
oara le observăm la dînşiî. Ceea ce 
acum aflăm însê, ne stoarce o com­
pătimire, căci tânguirea conţine şi 
adevërurl. 
Pornind dintr'un raport, ce 'i-se 
trimite din Chişineu (pe Alföld), ziarul 
guvernamental din loc „Aradi Közlöny" 
subtitlul „Perim, neprăpăiim*, scrie un 
(prim-articol, pe care-'l începe astfel : 
.Dintr'un raport ce publicăm mal la 
vile, orl'Şi-cine care a'a Îndoit până а с ш , 
и poate convinge, că emigrarea nu e — 
dopa cum până aci a'a vestit — corectivul 
impopularii peste mesura al vre unul ţinut 
mal sö.ac, ci e simptomul nevoieî mistuitoare 
cm distruge organismul vieţii poporului 
mghiar. A rupt deja şi ieste Dunăre, în 
Alföld, epidemia emigrării şi distinge, ni-
[meşte trunchiul tel mai sănătos al ţeră-
ymi\ noastre... 
,Ar fl o sinamăgire a nesocoti serio 
fitatea acestor simptoame, o l a le atribui 
0 Însemnătate trecătoare. Diu contră, toate 
nantie arată, că poporul agricultor al 
Ungariei se nimiceşte, sorăceşte pe an ce 
ae corceşte, ear' partea lui mal 
vitală, prin emigrări tn continuu crescânde 
w räreste tot mal mult vSzênd cu ochii 
Causa acestei emigrări nu este sporul 
peste măsură, căci nu pleacă numai pri­
sosul, nu numai proletariatul fără pămeat, 
Ш în nurner considerabil proprietari, cari 
vinzendu-'şl averüe mobile şi imobile, — în 
m mai mare parte se rup pentru totdeauna 
im corpul naţiunii. 
„Poate aceste arată, că binecuvântatul 
piment unguresc, pe lângă ordinea de stat 
u' socială dominanta aici, e incapabil să 
!
 mtreţie na numai sporul poporului, dar' 
nici trunchiul lui de până acum. Cu un 
cavênt: poporul agricultor al Ungariei dă 
împoi, se prăpădeşte'. 
Spunônd aceste, guvernamentalul 
aradan găseşte apoi şi căuşele marolul 
rëu destruotiv. 
Causa primă şi principală — 
zice — zace în referinţele de posesie 
a pămentulul maghiar. Partea cea 
mare a pămentulul adecă s'ar afla 
jn posesia mânel moarte, e legată, 
ori consistă In astfel de latifundii, 
din a căror cultivare şi usufruct 
ţirinimea e eschisä. 
A doua causa principală o gă­
seşte In împregiurarea, că condiţiile 
de colonisare a comunelor ţerănimel 
maghiare, între cari s'au desvoltat 
ia o capabilitate de vieaţă, — s'au 
schimbat In continuu şi esenţial, fâră-
ca guvernamentul social-politic să se 
,fi Îngrijit de disposiţiî pentru corec­
tivele necesare. Separarea păşunilor, 
'comasările, în multe locuri au produs 
hvor de crise; îndeosebi Insă felul 
de administrare a marilor proprietăţi, 
Íuarl Înainte de asta au produs şi sus­ţinut comunele coloniştilor, acum îs Lüde poporul delà orï-сѳ venite 
din acele moşii. Ear guvernul — nu 
ştie să ajute. 
Pe scurt, ce ar avé să résulte 
din expunerile foii guvernamentale? 
Noi doue lucruri esenţiale constatăm 
dintr'însele : Emigrările pornite în 
masse tot mal mari din mijlocul po-
poraţiunil maghiare sunt semnul v6-
dit că în adevër, oricât stăpânirea 
maghiară s'ar face luntre şi punte 
pentru ridicarea Maghiarilor deasupra 
celorlalte neamuri nemaghiare, atât 
de maşter tractate de aceeaşi stăpânire, 
— opera nu succede. Ear colonisările, 
ce cu atâta înteţire se fac cu slăbă­
nogii colonişti maghiari în ţinuturi 
nemaghiare, cu scopul detestabil de 
magbiarisare, sunt opintiri zadarnice, 
cari mult o costă pe vistieria comună 
a terii, daH elementul resfăţat şi pu­
ţin obicinuit cu munca pentru greul 
vieţii, tot nu poate fi salvat din slăbire. 
Cum rëmâne atunci cu resulta­
tul scopului, de-a contopi în aseme­
nea element neamuri viguroase şi cu 
trecut istoric bimillenar în patria 
aceasta? — „Pier, se prăpădesc" 
Maghiarii în lupta pentru existenţă? 
Atunci e evident, că scopul lor de 
maghiarisare, împreună cu svôrcoli-
гѳа pentru întruparea unei „idei" 
utopice, — mal ales trebue să pieară ! 
N u l dar' timp pentru tânguiri 
ca cele „patriotice", şi cu atât mal 
puţin pentru utopii şi prostii nereali-
sabile, prin cari Maghiarii de-atâta 
vreme ţin în loc desvoltarea cultu­
rală şi înaintarea economică a milioa­
nelor de cetăţeni al terii. Ci Maghia­
rii să-'şl vază de trebile lor proprii, 
între marginile posibilităţii reale, ear' 
stăpânirea să înceapă o politică mal 
înţeleaptă şi să servească deopotrivă 
dreptatea pentru toate popoarele sta­
tului. 
Cursul firesc al lucrurilor nu se 
poate schimba după pofta şovinistă. 
Politica de maghiarisare este o luptă 
cu mori de vent. 
Continuând tot în direcţia apu­
cată şi urmând tot cu sistemul de 
până acum de guvernare, — Maghia­
rii vor ajunge să constate tot mal 
mult amarul adevër, că zëu, el „pier, 
se prăpădesc". 
Patriarchnl serbesc BrancovicI delà 
Carloviţ, dupS-eum află
 KZastava", din 
isvor autorisât, s'a declarat gata de a 
convoca Congresul bisericesc, deşi iară 
voie; „după culise" insă, se sileşte să Îm­
piedece ţinerea Congresului. 8e crede că 
P'dnarcbul se va retrage 1% pensie negreşit 
îniinte de Congres. 
Arme ruseşti în Serbia. Ziarului 
I „Agr. Ztg.* 'i-s3 comunică din Belgrad 
! următoarele : 
! Maiorul Leonticev, ataşatul militar ru­
sesc acreditat în Bucureşti, Be'grad, 8ofia, 
in raportul sôa către guvernul Rusii I declară 
de excelentă starea armat8l serb-şt i ; şi 
propane, ca guvernul rusesc sä daruească 
Serbiei 700.000 puşti Berdau şi 77 milioane 
de patroane, cari 11 sunt de ргізов, la 
troducêadu 33 nouile arme, — ca să fle 
uniform armamentul armatei sêrb*. 
.Ca să fle uniform armamentul armatei 
serba", te pomeneşti că Rusia e gata să 
facă regalului tinërulul Alexandru un mic 
cadou ! 
Remaniere ministerială. „Pesti Napló" 
scrie cu di ta de 8 August următoarele: 
In timpul din urmă tot mai des şi în 
formă din ce în ce mal positiva se dau ştiri, 
după cari ar fi de aşteptat în apropiatul 
viitor schimbări de persoane de mare im­
portanţă politică. Se zice că Perczel Dezső, 
s'ar îndepărta din funcţiunea de preşedinte 
al Dittd şi locul Iul ar fi să-Ч ia Darányi 
Ignácz. Ear' ministrul instrucţiunei publice, 
Wlassics Gyula ar fi să ia locul Iul Szabó, 
preşedinte al Curiei, are pleacă. Cer curie 
competente nu sunt încă preocupate acuma 
de schimbări de persoane ce s'ar aş'epta, în 
această privinţă, aşa că combanaţiile ds acest 
fel sunt pure inventiuni. 
Va să zică, ştirile raportate sunt 
acuma Încă invers uni. Din felul deelaraţi-
unilor rectificatoare ale lui .Pes t i Napló" 
ms6 se întrevede, că au un temeiu, pentru 
. . . apropiatul viitor. 
LUMINĂTORII 
ORIENTULUI. 
Nu e demult de când un depu­
tat guvernamental oarecare a făcut 
declaraţiunea, în faţa alegëtorilor din­
tr'un cerc sôrbese din Bmat, căpro-
tegiareâ desvoltărel culturale şi bi­
sericeşti a naţionalităţilor din Unga­
ria, cade îh intenţiunile guvernului. 
întrucât spune un şovinist ce 
crede şi întru-cât crede ce spune, 
în împrejurări de . . . vânătoare de in­
terese particulare, exclusiviste, sc în­
vederează diu atitudinea ce au luat 
ziarele şoviniste faţa eu adunarea 
delà Şinileu. 
E un acord unison între zi;IRE şi 
fiţuici, fără deosebire de nuanţe po­
litice, în a ridica glasul contra pro 
greealul nostru cultural. Toţi SO în 
spàimënta de primejduirea integrităţii 
statului .maghiar" prin — Thalia ro­
mână. 
Eată câteva voci, din cele mal 
autorisate. 
Guvernamentalul „Pesti Napló" 
scrie : 
„Ceea ce se face 1» Şimleu cu 
greu ar putè-o crede un Ußgur, dacă 
n'ar sta înaintea lui faptele ce nu SE 
pot desminţi Valahilor din Ungarii» 
nu le place discuţia teoretică. Ei nu 
mal în nisuinţele lor sunt fanatici şi 
fantastici, în felul de executivă sunt 
însă foarte reali. Ei vorbesc în flo 
rinl şi în lei români. 'Mise tîm-
peşte ascuţişul urei, când ved ener­
gia, pacienta, simţul de jertfa, cu 
care se alipeşte valahimea de idea­
lele sale fantastice La academiile de 
drept dacă sunt zece studenţi valahi 
laolaltă, ei şed în bancă deosebită, 
vorbes: în limba valahi, nici-odată nu 
se desfac unul de altul, se spriginesc 
ca fraţi şi arangaază prelegeri literare 
din operele scriitorilor valahi în limba 
valahă. Advocatul, medicul, comer­
ciantul şi Industriaşul român deopo­
trivă se face idealist cu mâna des 
chisă, tndatä-сѳ este vorba de naţio­
nalitatea sa. Nu este Intre ei deose­
bire de clasă, In fiinţa lor valahă toţi 
se fac egali. Dacă In Ţeara-Ungu­
rească se porneşte o foaie valaha, a 
o prenumëra este nu numai o plăcere 
pentru ei, ci şi o datorinţă ; şi astfel 
din câte o mică şi selb atică gazetă 
se face o legătură tare şi puternică 
care ţin la olaltă toată valahimea. Mi­
cul jurist valah, care în localitate un­
gurească cu o obraznică cutezanţa de­
monstrează în contra mcighiarimil, o 
face aceasta liniştit şi sigur, că la 
spatele lui stă o familie mare, bogată 
şi strîns legată la olaltă : familia va-
lahimil. Nu trebue să se teamă, chiar 
de 'şi-ar risca întreagă existenţa pen­
tru o demonstraţie antimaghiară (sic !) 
Căci îl va resplăti mal bine şi mal 
îmbelşugat, scumpi naţiune valahă! 
„Toate acestea sunt virtuţi urgi­
site pentru noi, căci lovesc în ma­
ghiarismul nostru, dar trebue să re­
cunoaştem, că sunt virtuţi. Ei din ţi­
nuturi îndepărtate se ostenesc într'un 
orăşel mic, ca să discute despre chestii 
de teatru pe basa busunarului lor. Noi 
pregetam o escursiune de trei ore la 
Pojon, ca să luăm posiţie în contra 
„artei" de Viena. Deşi căletoria lor 
este reevrătire nepatriotică, ear' a 
noastră datorinţă patriotică". 
Eată grozăveniile ce comit „va­
lahii" : Vorbesc româneşte şi din bu­
zunarul lor vor să-'şl facă teatru, — 
încât „Ungurului nici nu 'iar VENI à 
crede", dacă n'ar vede cu ochii, că 
există un neam românesc în ţeara 
aceasta care lumină vrea, nu întune­
cime patriotică! 
Departe sunt „luminătorii orien­
tului" de elementarul bun simţ, de 
logica elementară şi de judecata cea 
mal simplă şi naturală. 
Dar' eată şi alte spicuiri din 
presa „patrioţilor" : 
„Societatea (pentru fond de tea­
tru'") — scrie „Magyarország" — a 
strîns î"t urma agitaţiunilor mal mult 
ca 300 0 0 0 de coroane cu ajutorul 
acelor institute de bani, cari trag 
perna de sub capul bietului Sëcuiu, 
şi de mult îşi dă osteneala, ca să la-
temeieze pe pământ unguresc teatru 
român. In adunarea sa de acum so­
cietatea a decis, ca să organiseze 
din actori din România (!) o trupă am­
bulantă, care apoi cu spriginul socie­
tăţii va cutriera ţeara ungurească, 
oriunde resună numai vorbă româ­
neasca. Aşa ne spune vestea delà 
Şimleu. Toată ştirea aceasta este de 
natură curat potitică şi aşa zicênd 
n'are nimic de a face cu arta. Cât 
sunt de neobiectivi Valahii în acest 
obiect, o dovedesc din de3tul prin 
aceea, că în acele oraşe locuite de 
ei, în cari funcţionează trupe ma­
ghiare de actori, niciodată nu cerce­
tează representaţiunile. Lor deci nu 
pentru plăcere artistică le trebue tea­
tru, cl pentru demonstraţii politice. 
„Să speram, că în chestia acea­
sta vor avea cuvêntul şi respectivele 
autorităţi politice. 
Cum nu 'iar şedea bine unul 
organ de oposiţie ca cel al lui Bartha 
să facă apel la bunăvoinţa guvernu­
lui, pentru a pune în fiare рѳ Ro­
mâni, cari nu iubesc şi nu pricep 
teatrul maghiar: pe Românii cari şi 
„ruinează pe Sacul"? 
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Tot asemenea, această scriitoare sus 
ţine teza desflirţărei Austriei, ca résultat 
favorabil politicei fraceze. 
Am crezut util de a adresa d-nei Adam 
sunt câte-va zile, o epistolă, din care fia-mi 
permis a reproduce aci câte-va fregmente." 
.Patriotismul a făcut din d-ta, d-nă, o 
inamică a Germaniei. Lucrul se poate Înţe­
lege, deşi este regretabil In oare-carl cir­
cumstanţe. Dar ceea-ce regret mai mult, 
este de a te vedea dorind disolvarea im­
periului Austriei. Dispariţiunea acestui Stat 
din Europa, Iţi pare de natură a servi in­
tereselor Franţei ? 
Bată un punct In care sunt in cern 
plect desacord cu d-ta, doamnă, convins 
fiind din contra, că dispariţiunea Austriei 
ar fl tocmai ceea-ce nu vrei d-ta : triumful 
şi sporirea imperiului german. 
•Franţa a comis o gravă oroaroare la tra-
taful de Westfalia din 1648, cârd a luat 
Alsacia şi Lorena şi a creat Prusia, cre­
zând că cu aceasta echilibrează prea marea 
putere a Austriei. Azi Franţa va face o 
nouă eroare, când, cu gând de a împuţina 
Germania, va împingă рз slavi şi pe unguri 
să lucreze la disolvarea Austriei. 
Ca şi d ta, noi Românii avem mari 
simpatii pentru Cehi şi le dorim realizarea 
idealului lor naţional; ca şi d ta, noi am 
dori o Ungarie care să-şi afle idealul în 
jus t ţ i a ş i In egalitatea naţionalităţilor cari 
o compun; dar noi dorim un regat bohém 
şi un regat mjguresc fedsrate cu Austria, 
ear nu cu imperiul germen şi nu lucrând 
la desfiinţarea imperiului Austriei. Dacă 
Austria n'ac exista, ar trebui s'o creăm, 
ca pe Dumnezeul cel bun al lui Voltaite... 
Acum nu la Vienp, ci la Berlin sunt iţele 
politice delà Budapesta. 
Excelentul meu amic, dl C h wies Loi-
seau, şi el ca d-ta, d na, cere dărimarea 
statului aust iac, el In interesul slavilor din 
peninsula balcanică. Dar dacă, ca şi el, 
nu admit o Austrie mergând .drang nach 
Osten," dacă, ca şi el, aşi dori să vëd bul­
garii, sorbii, albanezii, grecii, românii trăind 
In pace, feder^ţi ear D U neamici sau infe-
odaţi la politica panslavistă, care le va de­
veni fatala In viitor... eu cred că vöd lim­
pede In acest viitor, când doresc continu­
area statului austriac, barieră naturală la 
întinderea lumilor germane şi slave. 
Da, nu ne trebue o Aus'rie slaviza-
toare, cum se arată că e In Bacoviua, unde 
favorizi ază pэ Rutenii venetici in coatra Ro­
mânilor autohtoni, dar este a o impedica 
de a deveni slavizată, câud d-ta d-nă, o 
Împingi tn braţele Rusiei? N J astfel se 
poate asigura viitorul Franţei şi al nostru, 
al popoarelor latine. 
...Asupra unui pasagiu din .Parole 
française" Nr. 18, In care doamna Adam 
scrie că Românii sunt tnfeodaţi la politica 
germană, pentra-că au un rege din familia j 
Hohenzollern, eu am rôspus cam aşa : j 
In calitate de român şi de amic de- ' 
votat al Franţei, eu declar că nu există tn j 
România români tnfeodaţi la germanism, la 1 
HoheDzollernl. 
Da, noi avem un rege eşit din această 
ilustră familie, dar Carol I este rege al 
României şi politica şi simpatiile naţiunei ! 
române sunt politica şi simpatiile lui. I 
Relaţiunea noastră cu lumea latină j 
n'a fost nici odată mai intimă de cât sub Carol j 
I, care a încetat de-a fi garman din ziua j 
in care a pus pe fruntea luijgenialâ coroana ! 
românească. Amicul bun al Impëratului : 
Francise Iosif I. al Austriei, face politică de 
pangermanism ? Nu doamnă, România amica 
Austriei nu este ante-garda germanismu­
lui, dar nici aceea a slavismului... 
V. A. Urechiă. 
Din România. 
t Auastasie Stolojan. 
Anastasie Stolojan fost ministru, 
a reposât Marţi în Bucureşti. S'a 
născut în ziua de 5 August 1836 , în ! 
oraşul Craiova. După-сѳ 'şi-a luat lice­
nţa în drept la Paris, s'a întors In oraşul ! 
sëu natal, unde a ocupat posturile 
de procuror la tribunal şi Ia Curte. 
La 1 8 6 8 fù ales primar al oraşului 
Craiova si deputat la 1869 . De atunci 
Anastasie Stolojan a făcut parte din 
mal toate legislaturile. In cabinetul j 
Brătianu la 1875 a fost pentru prima- ! 
oară ministru de justiţie. Mal târziu | 
tot sub guvernul Brătianu, Stolojan j 
a deţinut multă vreme portofoliul í 
domeniilor. La revenirea liberalilor 
In 1 8 9 5 , ia portofoliul internelor 
sub guvernul dlul Sturdza. Delà 
interne a trecut apoi ear&şl la do­
menii, portfoliu pe care mal în urmă 
l'a părăsit. Natura sociabilă, om 
simpatic şi înzestrat cu mari calităţi 
sufleteşti, Stolöjin lasă multe şi vii 
regrete în toate cercurile. 
D na Olga MaurojenT, mare doamnă ! 
de onoare, a adresat tn numele MM. LL. j 
Regelui şi Rpgineî, următoarea teleg-amă ! 
d-nel Olga Stolojan : 
.Maiestăţile Lor au aflat cu o foarte j 
via părere de rëu marea nenorocire care 
v'a isbit pe neaşteptate şi care v ë cerne şte 
sufletul prin această crudă pierdere. 
Pe când de fapt ar fl datoria gu­
vernului să pună la caratină pe 
acest fel de calomniatori, earl tn 
orbia lor şovinistă nu se silesc de a 
atinge culmea obrăsniciel. 
„Magyar Szö" cere ca mişcarea 
teatrală română să fie energic oprită. 
Bar' „Egyetértés" pune coroana insi-
pidităţil|: 
„Adevărată serbare a fost Vineri, 
— scrie E. — despre care pe scurt 
atâta se poate însemna, că în toată 
privinţa a avut caracter exclusiv ro­
mânesc, ca-şi-cum nu ar fi decurs în 
Ungaria (Tronc! N. R.) In scopul 
sporirii capitalului unei instituţiunl 
culturale ce este plănuită a se ridica, 
ei ca-şi-cum ar ii arangiat-o pe „Dealul 
Spiril* de lângă Bucureşti, ca de­
monstraţie în contra culturii şi aspi-
raţiunilor naţionale maghiare. Destul 
de trist, că aceasta e aşa, dar' de 
fapt aşa este. La Şimleu au venit 
corifeii români cu taböra lor îm­
preună şi 'n vreme-ce au dat în liber­
tate nemărginită şi în mod demonstra­
tiv expresie fiinţei lor româneşti, înain­
tea oaspeţilor din România Invitaţi 
şi bine exploataţi au documentat în 
chip strălucit, ca el se înstrăinează 
de cultura maghiară, ba chiar o uresc 
din adîncul inimii lor . . . în Ungaria. 
„De patriotism, de simpatie 
pentru cultura maghiară nici cea mal! 
mică dovadă n'au dat Românii în­
truniţi la Şimleul-Solagiuluî. Astfel 
dar' nu e nici o mirare, dacă Ma­
ghiarul provocat în propria sa patrie 
primeşte lupta pentru apărarea culturii 
sale faţă de străinii aroganţi şi ignoranţi. 
Ignorantul confrate şovinist aiure­
ază când spune că noi facem atentat 
contra „culturel maghiare". Şi cu 
astfel de insinuări ignobile îşi dă 
tot mal mult pe faţă rugina sufletului 
şovinist. 
„Jivena". 
Confraţii noştri maghiari au de 
lucru, nu glumă. Patria e în primejdie ! 
Nu numai „Valahii" complotează să 
facă... teatru, ci şi Slovacii sunt pe 
cale de a — pune părjol în ţeara 
aceasta a vieţii armonice dintre naţio­
nalităţi şi Maghiari. 
Fraţii noştri Slovaci au ţinut adu­
narea generală anuală a societăţii de 
cultură şi educaţiune „Jivena", socie-
Maria Cunţan. Poesii. Orăştie 
1 9 0 1 . p. 7 4 . 
Am avut până acuma pe Veronica Miele 
şi Matilda Cugler-Poni, poete cari şi-au cu­
cerit frumos loc In literatura noastră româ­
nească. Cu multă demnitate se înşiră azi 
tntre duioasele moldovence poeta noastră 
din Ardeal, d-ş Maria Cunţan. 
Scăpat de rostul efemer al publicaţiu-
nilor de prin gazete, ne dă tn formă de vo­
lum un buchet de poesii,— un buchet din 
ale cărui miresme vom căuta să Imprăştiem 
printre cititorii noştri. 
Un fond decepţionist, o delicată duio­
şie sunt brodate Într'o formă curgătoare, 
lină, frumoasă. 
De exemplu : 
Te-am vëzut în vis aseară 
între plopii argintii, 
Palid ca un Crist de ceară, 
Numai ochii ţi erau vil. 
Ochii tel, isvoare line, 
Al meu suflet le e vad, 
Unde, făi ' să ştie nime, 
Toate lacrimile cad. 
taie a femeilor slovace, în acelaşi timp 
cu .Societatea de Museu slovăcesc*. 
Adunările au fost bine cercetate, 
fruntaşii slovaci erau în numër; „Mu-
drony, Hurban-Vajànsky, Dula etc. au 
fost mulţi oaspeţi şi o frumoasă însu­
fleţire. Ca la asemenea ocasiunl, fraţii 
noştri în suferinţe s'au mai ridicat cu 
inima peste necazuri şi suferinţe dând 
drumul însufleţirel naţionale la petre­
cerile cu cari adunările au fost îm­
preunate. 
Dintre discursurile rostite la ban­
chet, relevăm spusele preotului capelan 
Budai, cari în esenţă sunt următoarele : 
Nu de mult a umblat prin Polonia 
şi în drumul sëu a visitât vechiul oraş 
Cracovia. In acel oraş, a găsit pe mo­
numentul unul poet inscripţia : Să-'ţî 
iubeşti naţiunea! Ceea-ce exprimă in­
scripţia, sfătueşte oratorul pe Slovaci, 
cari întotdeauna au avut bărbaţi distinşi, 
cari şi atunci când manile barbare au 
pustiit instituţiile Slovacilor, au închis 
şcoalele slovăceşti, — s'au îngrigit ca 
spiritul naţional să trăiască şi în urmaşi. 
Goleşte paharul pentru aceia cari apără 
interesele iubitului lor popor slovac. 
Furios „Egyetértés", se năpuste­
şte asupra preotului care „preamăreşte 
pe ultraiştl", — şi îl recomandă în 
atenţiunea „patriotică" a episcopului 
catolic respectiv, pentru a fi pus la re­
gulă. 
„Sunt mulţi — se mal plânge 
„Egyetértés" — cari se.bătăciţl de 
curentul poporal (sîc !) nu se înspăimântă 
de nimic, sunt în stare să-şl lapede, 
să-'şl tăgăduiască maghiaritatea (Uf) 
intră între stegarii ideilor de naţionali­
tate, numai ca să poată duce la biruinţă 
silinţele lor politice(i. 
Oameni de teapa judecăţii Iul 
„Egyetértés",. între şoviniştl îşi găs,esjc 
culcuşul. 
Ear preoţi ca Budai, să dea Dum­
nezeu cât de mulţi naţionalităţilor ne­
dreptăţite şi oprimatei 
Doamna Adam şi noî 
Cunoscuta publicistă franceză doamna, 
Adam, publică de mai mult timp, o revista 
sub titlul: „Parole française à l'Etrangar*. 
Urmărind o aprigă campanie contra Germa­
niei, d na Adam nu se dă In lături de a 
ataca România, zicând că ea a devenit 
sub regele ei un factor al germanismului. 
Dar lacrimile şi-Ie şterge, când — cu­
prinsă de nostalgie, tşl aminteşte de „Gura-
Rlulul" : 
Mie dor nespus 
8'ascult al apei ropot, 
8'aud în sat 
Tocitul glas de clopot, 
La gura-rîuluî 
8ă şed uitată, 
Să mal trăesc 
Vieaţa mea de odată. 
In feregă la mal 
Să ml aştern paiul. 
Prin vîrf înalt de deul 
Prin neguri să vëd satul. 
Să vină seara 'n sal 
Turma săturată, 
Să mal tiăesc . . . 
Vieaţa mea deodată. 
Mie dor să trec 
In fuga mare podul, 
Mi-e dor, mi-e dor 
De casa cu polmodul, 
La gura-rîului 
Să şed uitata, 
Să mai trăesc 
Vieaţa mea deodată. 
O Iubire a naturel sa degajează din 
fle-care vers, când poeta sta şi admiră 
.Seara", pe care ne o redă cu o plastici­
tate sugestivă : 
Preserate-s flori pe apă, 
Doarme lacul fermecat, 
Luna vine de-şl adapă 
Stelele ce au însetat. 
Paltini împrejur ţin strajă, 
Licurind fuge un isvor, 
Şi YgânaţI de atâta vrajă 
Greuruşl Bcăncesc tn cor. 
In genunchi, tn earba rară, 
Lângă lacul fermecat, 
Beau din liniştea de seară, 
Beau cu suflet Însetat. 
Vieaţa patriarchală, vieaţa simplă, li­
niştită, delà ţeară, cu bogatele el daruri pen­
tru mulţumirea sufletului, pentru fericire, 
dau o notă de o vioiciune deosebită poe-
siel .Idila" : 
Pe vatră ard cărbunii. In cuib e cald. Pe 
cer 
Sträluce tot се-ï astru şi scapără de ger. 
Perestrele-s lipite, tavanu-I calp şi scund, 
Prin uughiurî copilaşii se joaca şi s'ascnnd. 
De grindă attrnă un leagăn şi'n el un prunc 
bălan. 
Al mameïjcel mai tinër, ce n'are nici un an. | 
Ea lungă leagăn toarce cu ochii 'n ochii I 
Iu l . . . ! 
Prin tindă-şî plimbă cloşca cei doisprezece , 
pui, j 
Ceaonul clocoteşte, bunica-I lângă fee,' J 
Viţelul doarme-alăturl pe un petec de cojoc, 
Un cias Încă şi vine şi el, cel aşteptat.., I 
O ! n'ar pntè cuprinde nici cel mal larg | 
palat , 
Iubire, mulţumire, cat cuibul fericit, 
Cand ard cărbunii 'n vatră şl dragul a 
sosit 1 
Nota firel ţărăneşti e atât de bine 
prinsă şi redată, într'o formă atât de per­
fectă, Încât face concurenţă chiar lui Coş-
buc : 
Eu sunt jurată 'n lume 
Pe furcă şi undrea, 
Căci joc şi rls şi gluma 
Nu sunt pe seama mea. 
De merg In sat la hotră, 
Cu suflet tnoptat, 
Par'că mi-e moartea sora 
Nu fetele din sat. 
Pe mine nu më joacă, 
Eu le sunt prea de rtnd 
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Maiestăţile Lot mö însărcinează, doa­
mnă, de ä vë transmite sentimentele 
Lor de condolenţe". 
Dl D. Sturdza, preşedintele consi­
liului de miniştri lndată-ce a aflat trista 
ştire a morţii lui Anastase Stolojan, a 
adresat din Karlsbad, dlui Dinu Stolojan, 
Mul mult regretatului decedat, următoarea 
telegramă : 
,Am fost cuprins de adlncă durere 
primind ştiree neaşteptată a trecerii din 
vieaţă a scumpului domniei voastre tată. 
Ţeara pierde nn patriot vrednic şi noi 
toţi nn amic bun şi sincer. 
.Rog pe mama domniei voastre să 
primească expresiunea profundei melc 
dureri; Dumnezeu să o mângâie şi pe 
d-ta să te întărească ca së-'ţi îndeplineşti 
o mare datorie de a mângâia pe mama 
şi de a munci pentru întreaga familie" 
De asemenea, dna Zoe D. Sturdza, 
are se află la Constanta, a adresat dnel 
i!ga Stolojan următoarea telegramă : 
.Adîac mihnîtă de cruda pierdere 
ce v'a lovit, më unesc din tot sufletul 
cu durea D-voastră şi a iubiţilor copil. 
Atotputernicul să vë aibă pe toţi In 
Dumnezeiesca sa pază şi să vë susţie 
tn această amară încercare". 
Dl P. S. Aurelian, preşedinte ad-
nterim al consiliului şi ministrul le interne, 
nsoţit da dl Emil Petre seu, prefect al 
loliţiel Capitalei şi locţiitor de secretar-
; neral al ministerului ne interne, a fost 
u peraoană şi a presentat, la numele 
juveinulul dut i Olga Stolojan condolenţe 
lentru perderea ce a încercat prin în-
.4tarea din vieaţă a soţului seu. 
Dl Eugeniu Stătescu, preşedintele 
^natului, a adresat din Câmpulung, dnel 
JLGA Stolojan, următoarea telegramă : 
.Aflu In momentul acesta marea ne­
norocire care vë loveşte, şi sunt conster­
nat. Ştirea m>rţel lui Stolojan a umplut 
inimile noastre de o adâncă întristare 
D-voastră plângeţi pe soţul iubit, pe to­
varăşul incomparabil ; ţeara pierde In el un 
patriot şi un om de stat luminat, ear eu 
plâng pe colegul şi prietenul de copilărie, 
a cărui bunătate şi afecţiune nu s'a des-
minţit nici odată. Permiteţi-ml să unesc 
lacrămile mele cu ale d-v. şi Dumnezeu 
să vë trimită toate mângâierile sale". 
Dl Ion I. C. Brătianu, ministrul lucră­
r i i publice şi ad-interim la rësboiu, care 
a primit la Constanţa trista veste, a adre-
fftt îndată d n e l Olga Stolojan, următoarea 
telegramă : 
.Plâng cu adâncă durere pierderea 
: scumpului d-vostru soţ şi bunului nostru 
amic. Opera mare la care a conlucrat cu 
atâta însufleţire, II asigură tn inimile Ro­
mânilor amintiri neşterse". 
Registrul depus la locuinţa regretatu­
lui Anastase Stolojan a fost acoperit cu 
foarte multe semnături. 
O mulţime coroane sosite din partea 
cluburilor liberale şi amicilor decedatului 
tmpodobesc catafalcul. 
Şi chiar de pela toacă 
Më ntorc ia sat plângând. 
Şi pare că mi-e frică 
De-a dragostei flori... 
Aşa sunt eu — urzică 
Crescută printre flori. 
Ne mărginim aci cu tnşirarea de mo­
dele, căci altfel am putè reproduce toate 
cela 40 de poesioare din volum, găsind tn 
flecare atât ca fond, ca profunzime de 
gentiment, ca idei, cât şi ca frumseţă de 
formă, ca limbă, totatâtea bucăţi de incon­
testabilă valoare literară. 
Trăsura fundamentală a poesiel d-ş 
m este melancolia ; efect al sensibili­
tăţii fine şi poate şi a influenţii Heine şi 
Eminescu De Coşbuc se apropie prin formă 
ţi prin nota poporană a frumoaselor ideii 
i pasteluri, ce găsim tn volum. 
Ca execuţie technică, volumul drăgă-
U face onoare tipografiei .Minerva" din 
Orăştie. 
Secula. 
OCHIU PENTRU OCHIU. 
— Nouă fasă în rësboiul buro englez. 
Când, sub ce condiţii şi cu ce urmări 
se va tnrhieia rësboiul atât de îndelungat 
dintre Englezi şi Buri, — nu se ştie. Azi 
rësboiul acesta, fără seamën tn istorie, de­
curge încă şi braţe multe pier şi sânge 
muri se varsă: într'o parte pentru lăcomia 
după comori, In ceealaltă pentru apărarea 
libertăţii sfinte. E imensă dar' deosebirea 
tntre motoarele, ce corduc pe rësboitoril din 
Sudul Africeil 
In svîrcolirile lor după atâta amar de 
perderi până acum, Englezii, — stegarii 
de azi ai aivilisaţiei şi demnităţii omeneşti, 
ai culturii, — recurg până Ia cele mai crude 
mjloace, numai ca să sdrobească tn praf 
şi cenuşă puţinul neam de Buri. 
înainte de asta cu câte-va luni, atot­
puternicul comandant englez din Africa, 
lordul Kitchener, a crezut să tnfrice pe 
Burii viteji prin ameninţarea, că tn robie 
şi tn pierzare ducea pe flecare Burgher re-
sculat din Capland, dacă-'l găsia sub arme. 
La cruzimea aceasta comandantul şef al 
Burilor, Botha a respuns şi el tn acelaş 
glas, că glonţ va da fiecărui Eüglez, 
care-'i va cădea tn mâiă . Răspunsul acesta 
a cutremurat pe lordul-comandant şi a mai 
cedat din crezime : Burgherul prins înarmat 
— acum nu e executat pe loc, ci, judecat 
la moarte, — el e „graţiat* de lordul. Cu 
toate Estea, Burgbaril nu se tnfrică nici ei 
tn cete tot mai mari prind arma şi se pun 
sub steagul Burilor In contra stăpânului 
tiran. 
In rësboiul acesta, atât de bogat In 
variaţiunt, acum s'a ivit o nouă fasă şi 
prin asta rësboiul a ajuns la un stadiu nou. 
Neavênd destule braţe luptătoare, căpete­
niile armatei ergleze au început să înar 
meze pe născuţii iudg^nl, pe Negri afri­
cani şi cu ăştia îşi sporesc puterea în con­
tra bieţilor buri. Ear aceasta se face chiar 
în contra uuel conţelegeri de mal nainte, ce 
se încheiase Intre Roberts şl Joubert, şi In 
urmă între Roberts şi Botha, ca adecă 
nici o parte din resboitorl să nu dea indi­
genilor (Negrilor) armă în mână în contra 
Albilor. In strîmtoarea lor tnsă Englezii au 
călcat tn picioare şi acest pact; au recurs 
adecă la unul din cele mal extreme mij­
loace, caie e cu desăvtrşire imoral şi-'I 
ajuns la cel din urmă fustei tn seria cru­
zimilor. 
Vëzônd această primejdie nemesurată, 
comandantul şef al Burilor a declarat şi el 
ta rtndul sëu, că va împuşca pe loc pe fie­
care indigen din ţeara Cap, dacă-'l găseşte 
înarmat tn serviul Englezilor. Şi ameninţa­
rea aceasta şef-comandantul Botha tn ca­
şuri dese a şi schimbat-o tn faptă, usâcd 
de dreptul, că părţile ocupate din ţeara 
Cap dlnsul le-a declarat odată ca anectate 
Statelor bure. In urma acestui drept al sëu, 
generalul Botha priveşte drept revoluţio­
nar tn contra Burilor pe fiecare indigen 
înarmat din ţeara Cap, şi poate să-'l osân­
dească la moarte. 
Ca rëspuns la asta, lordul Kitchener 
a vestit şi el, că moarte-'I e plata flecarul 
Burgher, care s'atinge de soldatul indigen 
al regelui englez. Dator Insă nu ' i a rëmas 
cu rëspunsul nici aci generalul Botha, care 
a declarat, că dacă Kitchener ar cuteza să 
a'atingă de Burghoril ţorii Capland, — dîn-
sul va da glonţ fiecărui ofiţer englez, care 
a căzut prisonier tn manile Burilor. 
Astfel stau azi faţă tn faţă cele doue 
tabere dujmane, cari de ani de zile se 
răsboiesc tn Africa-sudică. Ear' acest non 
stadiu al rősboiulul e semnul cruzimel ce­
lei mal înfiiorătoare, al nesocotirii a ori-ce 
consideraţie umană; este o măcelărire din 
cele mal crude ; lozinca domniril necondi­
ţionate din vechime : ochiu penlru ochiu, dinte 
pentru dinte 1 
Şi lumea civilisată de azi —- priveşte 
încă tot indiferentă Ia acest tablou de 
groază şi flori?! 
Noutăţi 
ARAD, 10 August n. 1901. 
Ziarul nostru „Tribuna Popo­
rului" s'a mutat în strada D e á k 
Ferencs Nr. 20. 
Coloman Széli la Ischl, ministru-pre-
şedintele Szèll a sosit Lunlf seara Ia Ischl. 
Trecând prin Viena el a conferit cu mini-
strui-preşedinte Koerber, ear Marţi la amiazl 
a fost primit de Majestatea Sa monarchul 
în Ischl. După ameazl s'a dat un prânz la 
curte, participând şi ministru-preşedinte 
Széli. Prin cercurile bine informate se vor­
beşte că principala chestiune asupra căreia 
s'a hotărlt la Ischl, este fixarea termenu­
lui alegerilor. 
• 
Statistica nobililor maghiari. Revista 
.Magyar Gazdák Szemléje* dă lista acelor 
persoane, cari dela dualism încoace au 
primit titlul nobilitar. Sub contele An 
drassy s'a dat Ia 47, sub Lonyai 8, sub Szlavy 
15, sub Bitto 3, sab br. Wenckheim2, sub 
Coloman Tisza 290, sub Szapary 55, sub 
Wekerle 40, sub Bau ffy 152, sub Szell 
deja 56 laolaltă 658. 
* 
Congregaţie ne-congregaţie După or 
dinul ministerial, fişpanul din Mureş-Oşor 
heiu a convocat In adunare extraordinară, 
pe membri coDg;egaţleî, pentru n delibera 
asupra chestiei, .manipulării fără regulă 
a banilor oraşului, Majoritatea tnsă a de­
clarat că nu recunoaşte de legală aduna 
rea extraordinară, pentru-că nu s'a ţinut 
adunare ordinară tot anul ; şi nu va sta 
ia adunare extraordinară până atunci, 
până-când lucrurile nu vor fi arangeate tn 
tr 'atâta, ca să se poată ţinea adunare or 
dinară. Fără să intre tn deliberare membrii 
au părăsit sala de şedinţe. 
* 
Escadra rusă Ia Târna. Din Sofia se 
scria cu data 7 August că escadra rusă a 
sosit la Vama. Salve de tunuri au fost 
schimbate tntre escadră şi vasul bulgar Na-
dejda. Pe cheu se aflau miniştri Caraveloff, 
Sarafoff şi generalul Paprikoff cari au sa­
lutat pe vice amiralul H'Iderbrand In numele 
Prinţului Ferdinand şi al guvelnului. 
Vice amiralul a făcut apoi o visită 
preşedintelui consiliului şi mitropolitului Si-
mion, s'a înapoiat apoi pe bordal vasului 
Sinope. 
Oraşul este decorat cu drapele ruseşti 
şi bulgăreşti. O mare mulţime staţiona pe 
chen aclamând cu entusiasm pe viceami­
ralul şi pe ofiţeri ruşi. 
• 
Trăsniţi sub pâment. In minele de 
cărbuni dela Lupeni (Hunedoara) s'a Întâm­
plat mai zilele trecute că un lucrător a a-
juns cu ttrnăcopul de sôrma electrică ce 
se află tn bolta coridorului scund şi a fost 
omortt de cnrent. Alaltăeri au păţit-o în 
acelaşi chip lucrătorii Andrei Clopca, Ioan 
Minte, şi Dumitru Juba, dintre cari cel din­
tâi a murit. Dupăce nenorociţii au fost 
transportaţi dela locul pierzărel, a cSzut 
jertfă In acelaşi chip al patrulea. 
Ce să însemneze această culpabilă 
negligenţă a exploatorilor, de a nu lua 
mësurl pentru a Împiedeca atâtea ne­
norociri ? 
Ori «las* să moară, că snnt Valachr ? 
In atenţiunea celor-ce se cuvine! 
• 
Nenorocire pe dramul de fer. Pe linia 
Orade-Beiuş-Vaşcău, Ia staţiunea Dobreştl 
a fost un accident cu sfirşit mortal. Un 
muncitor la bagaje, pe când vagoanele 
adunau, ajunge tntre doue vagoane, şi prins 
tntre ele e strivit peste mijloc. In câteva 
minute nenorocitul a expirat. S'a pornit 
cercetare. 
• 
A la Rigo. Se vede că o slăbiciune 
pentru ţigani tncepe să se lăţească la se­
xul slab şi frumos. Frumoasa fată a unui 
mare proprietar ungur din Papa, s'a îndră­
gostit de ţiganul din stat, care cânta din 
ţiœbal. De geaba indignarea, opositH şi 
amărăciunea părinţilor, căci fata nu s'a lă­
sat până nu şi-'l-a vëzut bărbat pe ţigan. 
Şi ce mal aveau părinţii de făcut, decât 
să dea tinerilor binecuvântarea ! 
* 
Tin în fântână. Un agent de vinuri, 
acum câteva zile făcond drumul dela О.-Вѳ-
cse la St.-Tămaş, oprindu-se surugiul să-'şl 
adape cai! la fântâna unul han, surugiul 
îşi scoate o vadră de apă, ca să bea şi el 
Negustorul din trăsură tl spune să ţină 
vadra că şi el vrea să bea. Se dă jos, 
scoate din busuuar o cutiuţă din care pre­
sară puţin praf alb tn vadră, şi mestecă 
apa, apo! pofteşte pe surugiu să bea. Acesta 
se codeşte la început. Dar dând de gustul 
de »Schiler', II trage o porţie sănătoasă. 
Apoi tncepe a chiui şi chiamă pe stăpânul 
hanului, să vadă minunea, că are vin roşu 
tn fântână. Vine gazda, ee minunează, tl 
trage o duşcă, suceşte mustaţa, şi face 
nişte ochi mari. îşi chiamă toată casa, — 
şi pe când călătorul ia drumul mal departe, 
ca bătând In palme vadra e golită. Fericiţii 
cu „fântâna de vin" scot altă găleată, d a r . . . 
e apă c h i o a r ă . . . 
Pe câţi birtaşl n'o fl procopsit agen­
tul voiagior! 
« 
Deshiderea solemnă a ospătăriei „La 
Şăranu* a proprietarului Iosif NedicI din 
Oraviţa-rom. va fl Ia 18 a curentei. Atra­
gem atenţiunea Românilor din acele păn? 
asupra numite! ospătarii, ce s'a zidit din 
nou In stil modern şi tn măsură da a con­
cura cu toate ospătăriile străine din loca­
litate. 
U L T I M E Ş T I R I . 
Késboiul Anglo-Bur. 
Londra, 8 August. Kitchener ra­
portează din Pretoria că generalul 
bur De Wiliers şi douö companii de 
cavalerie s'au predat în Warmbath. 
De Wiliers a fost ai doilea coman­
dant al trupelor de sub conducerea 
lui Bayer. 
Durban, 9 August. Kitchener a 
lansat o proclamaţie foarte severă, 
pentru a contribui la terminarea rő­
sboiulul. 
Editor. Aurel Popovici Barciaim. 
Eled. respons. Ioan Russu Şirianu. 
4 Nr. 141 
Invitare al abonament 
Deschidem prin aceasta abonament 
pe semestrul al II-lea 1901 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Cu condiţiunile de abonament, în­
semnate şi în fruntea foii, cari sunt telt 
următoare : 
In Monarchie: 
Pe un an COR. 20.— 
Pe V» on . 10.— 
P e 1 / * an 5.— 
Pe o lună , 2 . — 
Pentru România fi străinătate: 
Pe u n an franci 40,— 
Foaia de Duminecă: 
Pe u n an Cor. 4.— 
Pe Va an I » 2,— 
Domnii abonenţi sânt rugaţi 
a grăbi cu relnoirea abonamente­
lor pentru regulata expedare a 
foii. 
Abonamentele se fac prin 
mandate postale şi anumit pentru 
un timp, care începe cu prima şi 
se termină cu ultima lunei Ia 
foaia de zi. La cea de Duminecă 
însă numai cu începutul anului, 
sau semestrului (1 Iulie). 
Este în interesul dlor abo­
nenţi, ca adresele să fie însem­
nate cat se poate de oorect şi le-
gibil. Domnii abonenţi теспі sunt 
rugaţi a lipi pe mandatul postai 
adresa tipărită delà fâşiile, in cari 
li-s'a trimis „Tribuna Poporului" 
pună acum. 
Administraţia 
„TRIBUNEI POPORULUI". 
Istoria literaturel române In 
secolul al XVIII (1688—1821) de N. 
Iorga profesor la Universitatea din 
Bucureşti, 2 volume 8° mare, se gă­
seşte de vlnzare la Administraţia „ Tri­
bunei Poporului", cu preţul de 20 co­
roane. 
Tol. I. are următorul caprine : 
Epoca lui Cantemir. Introducere. — 
Influenţa poloni şi greceasca. — Marile 
compilaţii de cronici. Cronicile lui N. Mav-
racordat: N. Coatin şi Rado Popescu. Lu­
crări encomiastice şi genealogice. — Isto­
riografia românească sab Mihai Racoviţă. — 
Cronica lui Ioan Neculce. — Dimitrie Can­
temir. — Literatura religioasa tn epoca în­
tâia. 
Epoca lui Chesarie de Eîmnic. 
Influenţele ce se exercita asupra el. 
Cultura contemporana. — Istoriografia In 
perioada a doua. — Literatura religioasa 
In perioada a doua. 
Tol. II: Epoca lui Petru Maior. 
Curentele şi influenţele. — Istoriogra­
fia cronicarilor tn principate. — Şcoala de 
renovaţie a istoricilor din Ardeal- — Stu 
diile asupra limbii - filologii din principate 
şi din Ardeal. — Legăturile noua culturale 
tntre Ardeal şi principate. Istoricii de tran­
site In acestea. — Literatul a religioasa. — 
Influenţa apuseană tn literatura beletristici 
şi ştiinţa. Nona genuri literare. — Trium­
ful spiritului nou: Asachi şi Lasar. 
Excursuri. Cronicile moldovene inna-
inte d» 1688 — O istorie românească a 
Craiel Ungureşti. — Cronicile muntene Iu-
nainte de 1688. — Acătuitorii de condici. 
„Biblioteca Noastră". Au apărut 
de eurlnd douö broşuri: Nr. 38 39 
legende şi alte descrieri V. Alexandri, 
cu portretul autorului, — preţul 56 
filerl ; şi Literatura Poporală, Nr. 42 : 
culeasă din diferite colecţiunl, de E. 
Hodoş, — 28 fii. 
Doritorii de a-şl procura aceste 
preţioase publicaţiunl şi-le pot coman­
da direct delà dl E. Eodoş, profesor, 
Caransebeş. 
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CREMA MARGARETA 
este cel mai sigur mijloc pentru producerea, perfecţionarea şi 
conservarea 
I f r u m u s e ţ e ! I 
Acest minunat preparat nevătămător, curat şi fără grăsime 
are un efect uimitor. 
In câte-va zile face să dispară alunele, petele de ficat, coşii, 
jupuiturile, bibiţele, punctele negre (comedonele) şi tote afecţiunile 
pielei. Netezeşte Inrcreţifcurile şi ciupiturile de versat (bubat), avênd 
efect chiar şi asupra celor mai Înaintaţi In verstă, cărora le face 
pielea tineră şi frumoasă. 
Dr. Mosengeil şi Metzger, renumiţii profesori, vindecă încreţi­
turile de pe obraji cu ajutorul masagiulul. Spre acest scop Crema 
Margareta este cea mai potrivită. Dacă se masează zilnic faţa ou 
Crema Margareta, dispar nu numai aluniţele, petele de ficat, şi alte, 
necurăţenii de piele, ci şi încreţiturile, ciupiturile de bubat şi alte 
anomalii causate prin betrâneţe, griji, boale etc. etc. 
Un perservativ In contra arşţei soarelui şi a vëretului. 
Se poate şi ziua întrebuinţa. 
Crema Margareta 1 flacon 1 coroană. 
Pudra de dame Margareta 1 cor. 20 fiii. 553 5 0 — 
Săpunul Margareta 70 fii. 
Pasta de dinţi Margareta costa 1 cor. 
Regeneratorul perului, care produce coloare originala 
perului încărunţit, 2 cor. 
Blondinisarea perului de ori-ce coloare, prin care perul 
primeşte o coloare aurie, 1 şi 2 cor. 
Pomăda tanochininică, cel mai bun mijloc spre cultivarea 
şi creşterea perului, 70 fii. şi 1 cor. 
Resucitor de mustăţi Bohus de Világos, spre cultivarea 
mustăţilor, 50 şi 70 fii. 
C L E M E N T F Ö L D E S 
A r a d , s t r a d a D e á k F e r e n o z Nr. 12. 
Représentant general pentru România : 
Domnul Moritz PoUak Bucureşti, Calea Văcăreşti Nr. 5. 
Se afla de vênzare la drogueriile ; Bruss, Economul & Co., M. Stoinescu, 
I. Tetzu, 1. Zanflrescu şi In en gros şi detail la Fraţii Albachary şi la 
toate farmaciile. 
Dovadă despre eficacitatea folosirii cremei Margareta e şi următoarea epistola : 
D-lui Gntori Feldes Kelemen, în Árad. 
Folosesc demult Crema-Margareta. Primeşte simpatiile mele pentru efectul bun 
al acestei creme. 
Bucureşti Maria Iomasen, artistă la Teatru Naţional. 
Cruce duplă electro-magnetică 
vindecă şi inviorază sub garanţie. 
Aparatul acesta, viLdeci 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap. urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, Im pe decar ea circu-
laţiunei sângelui, anemie, ame­ţeli ţiuituri de ureche, bătaie 
de inima, sgârciuri de inimi, 
aema, auzul greu, sgârciuri de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, răceală 
la mâni şi picioare, reuma podagri, 
ischias, udului In pat, Influinza, In 
somnia epilepsia circulaţia neregu­
lata a sângelui şi multor 
altor boale cari la traetare nor­
mala a medicului se vindeca 
prin electricitate. însuşirea 
acestui aparat este ca vindeca 
nu numai din timp în timp ci 
Introduce constant In corpul 
omenesc binefăcătorul curent, când 
pe deoparte vindeci cu succes 
boalele aflătoare, eari pe de alta 
parte e cel mai bun sent contra 
îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurărei eO acest aparat 
vindecă boale vechi de 15 ani. 
In cancelaria mea se afli atestate incurse din toate părţile lamei 
cari preţuesc ca mulţumire invenţiunea mea şi ori-cine poate examina aceste 
atestate. Acel pacient, care tn decurs de 45 sile na se ta vindeca i-se 
retrimite banii. 
Unde orice încercare s'a constatat sSdarnici, rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului ci aparatul meu na e 
permis si se confunde ca aparatul .Volta* deoarece .Ciasul-Volta' atât In 
Germania cât şi tn Austro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, 
pe când aparatul meu e in genere cunoscut apreciat şi cercetat. 
Deja ieftinătatea crucei mele electro-magnetice o recomanda 
îndeosebi. 
624 4—50 Pretai aparatului mare e fl. 3, 
sau Cor. 6. — folosibil la morbori 
cari nu sont mai vechi de 15 ani. 
Pretai aparatalai mic e 11. 2, 
saa Cor. 4. — folosibil la copil şi 
femei de constituţie foarte slabi. 
Expediţie din centra şi local de vônsare pentru ţeara 
şi străinătate e: 
V., str. Vadász 42. S 
Colţul str. Kálmán. 
B ă n e a g e n e r a l ă d e a s i g u r a r e mutuala . 
„ T R A N S I L V A N I A " 
428 37- ÎN SIBIIU. 
asigurează pe lângă cele mai favorabile condiţiuni: 
1. tn contra primejdiei de foc şi de explosinnl; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile ş. a.; 
2. pe viaţa omolni tn toate combinaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri tn caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de sestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asişurări se primesc din comitatele: 
Arad, Bichig, Bihor, Ciănad, Caraş-Severm, Timis şi Torontói 
Agentura principală din Arad. 
Strada (Siéchenyi Nr. 1. сава dlui advocat Dr. Virgil Bogdan etagiul II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
HT I 
î m p r u m u t u r i ief t ine p e amort ieaţ ie 
Recomand tn atenţiunea on. proprietari de pământ şi proprietari 
de case tn Arad-centru, ci prin mijlocirea mea pot obţine până la eele 
mai mari same şi pe lângă condiţiuni foarte favorabile 
Împrumuturi ieftine amortisaţionale ou amortisaţie de 
16—60 a-i. 
Na compnt înainte nici un fel de remuneraţie, convertesc datorii vech, 
de asemenea la dorinţa anticipez de la mine cheltuelile de Intabulare. 
Provocându-mô la faptul, că de mai mulţi ani la foarte numeroşi inşi 
i-am împlinit spre eea mai mare mulţumire a lor trebuinţele de împru­
muturi, rog cu toată stima pe on. domni proprietari de pământ şi proprie­
tari de case, ca tn propriul lor interes cu deplini Încredere si se adre­
sele mie ca afacerile lor de Împrumuturi. 
împrumuturile sunt pe carnete de 4o/o 4Va ş i 5°/0 
pe lângă amortieare corespunzötoare din capital 
Institut de împrumut pe imobile şi moşii 453 13 — 
S z ü c s F . V i l m o s 
ARAD, Fo-ut Nr. 5, vis-à.vis ca moara Széchenyi. 
Rëspuns se dă numai dacă la întrebările ce se fae se adnnţrft ş? marca рлвЫД 
Tipográfia .Tnbana Poporala! Avei Popovidn Вагешш. 
